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A lo largo de 2008 se ha confirmado un proceso muy preocupante de pérdida neta 
de permisos de trabajo en la Comunidad Valenciana que dobla la registrada en 
España, originando irregularidad sobrevenida en muchos inmigrantes 
 
La Comunidad Valenciana habría perdido al terminar 2008 cerca de 35.000 permisos 
de trabajo y otros 4.359 permisos de residencia no lucrativa, con un especial 
impacto en Castellón 
 
Castellón ha vivido una auténtica catástrofe laboral, al perder ¼ parte de los 
inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en el año 2008 
 
Solo la agricultura permite amortiguar ligeramente las elevadas pérdidas de 
afiliación de inmigrantes en la Comunidad Valenciana, pero no son suficientes para 
compensar las elevadas pérdidas, ya que de cada 4 afiliaciones perdidas en 2008 a 
la Seguridad Social la agricultura ha generado 1 nueva. 
 
Alicante sobresale por el bajo número de inmigrantes afiliados al régimen agrario y 
de hogar, evidenciando importantes bolsas de economía sumergida en estos 
sectores entre los inmigrantes 
 
Alicante tiene uno de los porcentajes más altos de afiliación de mujeres 
inmigrantes a la Seguridad Social 
 
Contrariamente a lo que se supone, es en Castellón donde la crisis económica y el 
frenazo en la construcción ha tenido un mayor impacto que en el resto de las 
provincias valencianas 
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Comportamiento de los permisos de trabajo y residencia a lo largo de 2008 
Antes de poder valorar adecuadamente las características del empleo en los inmigrantes en 
la Comunidad Valenciana, resulta conveniente conocer la naturaleza de los permisos de 
trabajo y residencia de los inmigrantes en el conjunto de la Comunidad para interpretar 
correctamente en qué medida se adecúan al mercado de trabajo y a su evolución. Para ello, 
tratamos de obtener la imagen más aproximada del año 2008, a 31 de diciembre de este año, 
así como la evolución interanual desde enero a diciembre de 2008.  
 
Es indudable que el año 2008 ha sido un mal año para el empleo de los inmigrantes 
solo con ver que a lo largo de todo este año en el copnjunto de España, los datos evidencian 
una pérdida de permisos en tres de las cuatro tipologías de permisos de los inmigrantes, 
como son los permisos por cuenta ajena (que concentran el grueso de los contratos de los 
inmigrantes), en los permisos por cuenta propia (referidos a los contratos como autónomos) 
así como en los permisos de residencia no lucrativa (que no permiten el ejercicio de actividad 
laboral). Estas tres tipologías de permisos han registrado una pérdida de 133.625 permisos 
de trabajo, que no son compensados en su totalidad con la ganancia que se produce en los 
permisos de carácter permanente, que se incrementan en 117.459, teniendo en cuenta que 
en esta tipología se incluyen a personas que no pueden ejercer actividad laboral. Este es un 
dato novedoso en España, en la medida en que por vez primera, se están produciendo 
pérdidas netas de permisos de trabajo en inmigrantes y por tanto, de mano de obra 
inmigrante. Es evidente la repercusión que en ello tiene la crisis económica, pero también las 
dificultades de renovación de permisos en muchos de ellos. Así como una menor oferta como 
consecuencia de una ralentización en los flujos de llegada de población inmigrante hasta 
España en los años recientes. Es cierto que, por el contrario, se ha producido un aumento 
relevante en los permisos de régimen comunitario, pero cuya composición es compleja y en 
modo alguno se corresponden con altas laborales, como veremos más adelante. Por otra 
parte, esta pérdida neta de permisos de trabajo genera un elemento novedoso y muy 
alarmante, como es el de la irregularidad sobrevenida, es decir, inmigrantes que habían 
llegado a España, habían reunido los requisitos para obtener sus permisos de trabajo y 
residencia, pudiendo avanzar en su incorporación social y ciudada, adquiriendo casas y 
pudiendo traer a sus familiares reagrupados, pero que se encuentran ahora con que pierden 
sus permisos de trabajo porque no pueden obtener un contrato de trabajo o la empresa que 
los tenía contratados cierra. 
 
Ahora bien, estas y datos cifras francamente negativos lo son mucho más para el 
conjunto de la Comunidad Valenciana donde se dobla ampliamente la pérdida de permisos 
de trabajo de inmigrantes por cuenta ajena respecto a España, al llegar hasta el 29,5%, 
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incrementando también la pérdida de permisos de trabajo por cuenta propia hasta en un 
28,4% y los de residencia no lucrativa, que retroceden un 8,7%. En conjunto, la Comunidad 
Valenciana habría perdido a lo largo del año 2008 cerca de 35.000 permisos de trabajo de 
inmigrantes, a los que habría que sumar otros 4.359 de residencia no lucrativa. Sin embargo, 
los permisos de carácter permanente solo se habrían incrementado un 6,3%, 7,5 puntos por 
debajo de la media nacional. 
 
En términos absolutos, la mayor pérdida de permisos de trabajo de inmigrantes se ha 
concentrado en la provincia de Valencia, que suma 17.095 permisos de trabajo por cuenta 
ajena y propia perdidos a lo largo del año 2008, mientras que en Castellón serían 9.235 los 
permisos de inmigrantes perdidos y en Alicante se habrían perdido un total de 7.850 permisos 
perdidos. Sin embargo en términos proporcionales, las cifras son notablemente distintas, ya 
que la provincia de Castellón habría perdido más de la mitad de los permisos de trabajo por 
cuenta ajena, exactamente un 50,3%, y cerca de una tercera parte de los de cuenta propia, 
un 26,9%, lo que da idea del impacto que la crisis está teniendo entre los inmigrantes en la 
provincia. La segunda provincia en verse afectada habría sido Valencia, que ha registrado un 
retroceso del 34% en los permisos de trabajo por cuenta propia y de un 7,4% de los de 
cuenta ajena a lo largo del año 2008. Finalmente, Alicante ha visto retroceder en un 16,5% 
los permisos por cuenta propia y un 28,7% los permisos por cuenta ajena. 
 
Esto ha llevado a una reconfiguración novedosa de los permisos de trabajo en la 
Comunidad Valenciana, ya que al empezar el año 2009 y por vez primera, Alicante dispondría 
de mas permisos de trabajo por cuenta ajena y propia, al superar a Valencia y reunir el 48% 
de todos los permisos de trabajo por cuenta propia de la Comunidad, y el 43% de los 
permisos por cuenta ajena; Valencia pasaría a tener el 41% de los permisos de trabajo por 
cuenta ajena y el 55% de los de cuenta propia; mientras que Castellón únicamente tendría el 
11% de los permisos de trabajo de inmigrantes por cuenta ajena y tan solo el 2% de los 
permisos por cuenta propia. 
 
Así las cosas, y en lo que se refiere a los permisos regulados por el Régimen General, 
esto es, bajo los que se acogen los inmigrantes extracomunitarios, la provincia de Alicante 
concentraría 106.093 permisos en total, significando el 46% de todos estos permisos en el 
conjunto de la Comunidad Valenciana y el 4,5% de toda España; Valencia tendría 92.538 
permisos de inmigrantes acogidos al Régimen General, el 40% de todos los de la Comunidad 
y el 3,9% de toda España, mienrtras que Castellón dispondría del 14,3% de todos los 
permisos del Régimen General en la Comunidad Valenciana, y el 1,4% de toda España. No 
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debe pensarse que estos permisos se corresponden en su totalidad con permisos de trabajo 
en la medida en que pertenecen a certificados de registro de ciudadanos de la UE. 
 
En cuanto a  los permisos regulados por el Régimen Comunitario para los ciudadanos 
de la UE, éstos ascienden en Alicante 169.662, lo que representaría un 49% de todos los 
existentes en el conjunto de la Comunidad Valenciana y el 8% de todos los del país; Valencia 
tendría 116.174 permisos comunitarios, el 33,6% del conjunto de la Comunidad y el 5,4% de 
España; mientras que Castellón dispondría de 59.917 permisos de europeos comunitarios, 
significando un 17,4% del total de la Comunidad, y un 2,8% del total nacional. 
 
Así las cosas, en la provincia de Alicante tendríamos un número significativamente 
elevado de permisos de residencia para inmigrantes que no autorizan a trabajar, junto con un 
reducido número de permisos que permiten el autoempleo a inmigrantes. Al mismo tiempo, el 
número de permisos de trabajo por cuenta ajena y de carácter permanente es superior al 
existente en las otras dos provincias valencianas. En términos proporcionales, mientras que 
en Alicante los permisos de trabajo por cuenta propia representan el 0,5% del total de los 
permisos de los inmigrantes, y los de carácter permanente ascienden al 40,6% del total; en 
Valencia los permisos por cuenta propia ascienden al 0,8% mientras que en Castellón 
descienden hasta el 0,1% al tiempo que los de carácter permanente suponen el 44,7% en 
Valencia y se elevan hasta el 57,9% en Castellón. 
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TIPOLOGÍA DE LOS PERMISOS DE TRABAJO Y RESIDENCIA DE LOS INMIGRANTES 
 
Evolución de diciembre 2007 a 2008  
 ESPAÑA Comunidad 
Valenciana 
Alicante Valencia Castellón 
Cuenta 
ajena 
2007 
2008 
Dif absoluta 
Dif % 
1.044.031 
914.954 
-129.077 
-12,4% 
114.548 
80.722 
-33.826 
-29,5% 
46.011 
38.403 
-7.608 
-16,5% 
50.250 
33.217 
-17.033 
-33,9% 
18.323 
9.102 
-9.221 
-50,3% 
Cuenta 
propia 
2007 
2008 
Dif absoluta 
Dif % 
15.045 
13.018 
-2.027 
-13,5% 
1.726 
1.408 
-318 
-18,4% 
843 
601 
-242 
-28,7% 
831 
769 
-62 
-7,4% 
52 
38 
-14 
-26,9% 
Residencia 
no lucrativa 
2007 
2008 
Dif absoluta 
Dif % 
446.553 
444.032 
-2.521 
-0,5% 
50.355 
45.996 
-4.359 
-8,7% 
24.332 
23.969 
-363 
-1,5% 
18.819 
17.133 
-1.686 
-8,9% 
7.204 
4.814 
-2.390 
-33,2% 
R
ég
im
en
 
G
en
er
al
 
Permanente 2007 
2008 
Dif absoluta 
Dif % 
851.589 
969.048 
117.459 
13,8% 
97.577 
103.736 
6.159 
6,3% 
37.193 
43.120 
5.927 
15,9% 
40.300 
41.419 
1.119 
2,8% 
20.084 
19.197 
-887 
-4,4% 
 
Régimen 
Comunitario 
2007 
2008 
Dif absoluta 
Dif % 
1.621.796 
2.132.447 
510.651 
31,5% 
253.166 
345.753 
92.587 
36,6% 
140.675 
169.662 
28.987 
20,6% 
82.137 
116.174 
34.037 
41,4% 
30.354 
59.917 
29.563 
97,3% 
(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / OPI) 
 
 
Evolución de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social 
Ahora bien, si analizamos las afiliaciones de los extranjeros a la Seguridad Social a diciembre 
de 2008 considerando con la tipología de permisos antes analizada, esto es, la naturaleza de 
los regímemes laborales en los que están ubicados, encontramos algunos datos llamativos 
que nos informan sobre la naturaleza del mercado de trabajo en la población inmigrante. Así, 
podemos cpmprobar que en el conjunto de España se habría producido un descenso en los 
extranjeros afiliados respecto al año anterior que varía del 2,8% en el caso de los extranjeros 
comunitarios, pasando asi a totalizar 653.173 altas en total, mientras que en el caso de los 
extranjeros extracomunitarios descenderían en un 1,8%, hasta situarse en 1.285.459. Por 
tanto, se habría producido un descenso en el conjunto de las afiliaciones de extranjeros, tanto 
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en los comunitarios como en los extracomunitarios, aunque el retroceso es más acusado en 
los comunitarios, contrariamente a lo que se cree. En términos absolutos, en el conjunto de 
España se habrían producido 18.914 altas menos para los ciudadanos acogidos al régimen 
comunitario, frente al retroceso de 23.560 altas para los ciudadanos extracomunitarios. De 
esta forma, solo e 30,6% de los ciudadanos con permiso comunitario estarían dados de alta a 
la Seguridad Social en España al finalizar el año 2008, mientras que en el caso de los 
inmigrantes regulados por el régimen general estarían dados de alta a la Seguridad Social el 
68% de los que pueden trabajar, el doble de los comunitarios. 
 
Sin embargo, para el conjunto de la Comunidad Valenciana, el año 2008 se cierra con 
un acusado descenso en las afiliaciones, que retroceden un 9% tanto para los trabajadores 
de la UE como los extracomunitarios. De esta forma, el descenso en las afiliaciones  la 
Seguridad Social por parte de los extranjeros multiplica por 5 en la Comunidad Valenciana el 
registrado en España a lo largo de 2008. Esto lleva a que en esta Comunidad únicamente 
estén dados de alta a la Seguridad Social el 26,3% de todos los extranjeros comunitarios con 
certificado de registro, frente a un 68,5% de los extracomunitarios con permiso de trabajo. 
 
Pero el balance en cada una de las tres provincias es notablemente desigual, ya que 
si bien en Valencia los descensos de afiliaciones han sido inferiores a los de la media del 
conjunto de la Comunidad, al situarse en 6,3 puntos el descenso en las afiliaciones de 
comunitarios y de 5,3 puntos el descenso en los extracomunitarios, en Alicante los descensos 
de las afiliaciones son significativamente mayores que los registrados en Valencia, al ser de 
9,7 puntos en el caso de los comunitarios y de 11,9 puntos en los extracomunitarios, mientras 
que en Castellón se habría producido un auténtico descalabro, ya que las afiliaciones de 
comunitarios habrían descendido en 2008 en 12,9 puntos, mientras que las de 
extracomunitarios habrían retrocedido en 14,6 puntos. De esta forma, Castellón multiplica por 
5 el retroceso de afiliaciones de extranjeros comunitarios a la Seguridad Social en 2008, 
mientras que en el caso de los extracomunitarios se multiplica por 8. 
 
Atendiendo a la evolución de los distintos regímenes de la Seguridad Social por 
provincias, vemos que Castellón ha perdido a lo largo de 2008 ¼ parte de todos los afiliados 
al régimen general en los ciudadanos extracomunitarios, el 25% del total, mientras que 
Alicante habría perdido 1/5 parte de los extracomunitarios en este régimen laboral, 
exactamente el 20,4%, al tiempo que en Valencia el descenso se habría situado en un 14,7% 
de los afiliados en este régimen general. Para los ciudadanos de la UE acogidos a este 
régimen general, los descensos son algo menores, si bien Castellón sigue liderando los 
descensos con un 17,1%, frente al 11,3% de Alicante y el 10,2% de Valencia. De esta forma, 
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el retroceso en las altas de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se ha concentrado 
básicamente en el régimen general, afectando de forma muy profunda a la provincia de 
Castellón, pero siendo también muy intensa en el resto de las provincias valencianas, si bien 
en Valencia se observa una incidencia ligeramente más reducida. Sin embargo, los 
descensos son especialmente acusados para los extranjeros extracomunitarios en este 
régimen laboral, doblando a la media nacional en el caso de Valencia, triplicándose en 
Alicante y multiplicándose por cuatro en Castellón. Por el contrario, en todas las provincias 
vemos como el descenso ha sido algo menos para los trabajadores comunitarios en este 
régimen laboral. 
 
Sin embargo, este fenómeno ha sido inverso en el caso de los trabajadores afiliados al 
régimen de autónomos, ya que el retroceso en las afiliaciones ha sido mucho más acusado 
para los extranjeros de la UE en todas las provincias valencianas, destacando Alicante, con 
un retroceso del 9,9% en los trabajadores comunitarios de este régimen, seguido de 
Castellón que habría cerrado 2008 con una pérdida del 7,1%, mientras que en Valencia el 
retroceso habría sido del 6,4%, a pesar de que en todos los casos se supera ampliamente el 
descenso a nivel nacional, que ha sido del 1,5%. Frente a ello, Alicante solo ha perdido el 
1,3% de las afiliaciones de autónomos extracomunitarios, mientras que Valencia ha perdido 
el 4,7% y Castellón el 5,1%. 
 
Ahora bien, el único sector que habría incrementado sus afiliaciones de inmigrantes a 
la Seguridad Social en el año 2008, y por tanto en cierta medida, que habría permitido 
amortiguar ligeramente el descenso en las afiliaciones de extranjeros, sería la agricultura, ya 
que es el único régimen con incrementos significativos en todas las provincias, tanto para los 
comunitarios como para los extracomunitarios. Castellón encabeza los aumentos, con un 
54% en las altas tanto para ciudadanos de la UE como extracomunitarios. En Alicante, los 
incrementos son muy desiguales, ya que se elevan al 30,6% para los comunitarios mientras 
que para los extracomunitarios se sitúan en el 18,8%, al tiempo que en Valencia los 
aumentos son del 11,5% para los ciudadanos de la UE y del 30,5% para los 
extracomunitarios. Podemos por tanto afirmar que en Castellón, el aumento de altas de 
inmigrantes en el régimen agrario ha estado por delante de los incrementos registrados a 
nivel nacional, mientras que en Alicante se han situado por debajo, mientras que en Valencia 
estos aumentos han sido más desiguales. Ahora bien, en términos absolutos, el stock de 
nuevas altas de extranjeros a la Seguridad Social en el régimen agrario en el conjunto de la 
Comunidad Valenciana no compensa, no de lejos, la pérdida de afiliaciones en otros sectores 
de la economía, ya que frente a los 28.381 afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social 
que se habrían perdido a lo largo del 2008 en la Comunidad Valenciana, el régimen agrario 
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solo consigue generar 6.652 afiliaciones nuevas, de forma ue el saldo negativo total sigue 
estando en 21.729 afiliaciones. Dicho de otra forma, de cada, de cada 4 afiliaciones de 
extranjeros a la Seguridad Social que se habrían perdido en la Comunidad Valenciana en 
2008, el campo solo consigue aportar una nueva, lo que no sirve en modo alguno para 
compensar la pérdida global de altas laborales en el territorio valenciano. De manera que solo 
el campo consigue generar nuevos empleos entre los inmigrantes en el año 2008, pero en un 
número muy insuficiente para el volumen total de contratos que se pierden en el resto de los 
sectores económicos. 
 
En cuanto a los afiliados al régimen del mar, supone un volumen de altas muy 
reducido entre los inmigrantes en las tres provincias valencianas, al reunir únicamente 380 
afiliaciones de extranjeros, de las cuales, 65 seríoan de ciudadanos comunitarios y 315 
correspondientes a no comunitarios. Esto supone únicamente el 0,1% de todas las 
afiliaciones de extranjeros, por lo que es un sector laboral irrelevante desde el punto de vista 
de su comportamiento en el conjunto de los trabajadores inmigrantes. No obstante, este 
sector habría generado 38 nuevas afiliaciones a lo largo del año 2008 en el territorio de la 
Comunidad, de las cuales, 8 corresponden a extranjeros de la UE y las otras 30 a inmigrantes 
extracomunitarios. De ellas, Alicante aporta 17, Valencia 23 y Castellón pierde 2. Unas cifras 
tan bajas que no tienen impacto en el conjunto de las afiliaciones de extranjeros. 
 
Sin embargo, esto no ocurre con el régimen de hogar, tan importante desde el punto 
de vista cualitativo, por el trabajo que desempeñan así como por la distribución por género 
que concentra. A nivel de toda España, a lo largo del año 2008 se habría producido una 
evolución desigual en este sector, ya que si bien el conjunto del sector habría acabado el año 
con un 11,5% nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, que en términos absolutos suponen 
17.643 nuevas altas, estas se han distribuido de forma desigual, ya que entre los extranjeros 
de la UE se habrían producido pérdidas de contratos en un 16,2%, mientras que entre los 
inmigrantes extracomunitarios el balance final es de un 16,9% nuevas altas. Este 
comportamiento desigual se ve también en el conjunto de la Comunidad Valenciana, ya que 
entre los extranjeros de la UE las afiliaciones en el sector de hogar retrocederían en un 
19,7%, mientras que entre los inmigrantes extracomuitarios del régimen general estas 
afiliaciones crecen en un 5,4%. Por tanto, se puede afirmar que el descenso es mayor en la 
Comunidad Valenciana que a nivel nacional para los comunitarios afiliados al sector 
doméstico, mientras que para los afiliados no comunitarios el crecimiento es inferior al que se 
registra en España, hasta el punto que si bien los inmigrantes extracomunitarios habrían 
aportado 539 nuevas altas en el régimen de hogar en la Comunidad Valenciana en 2008, 
entre los extranjeros extracomunitarios se habrían perdido 620 afiliaciones, lo que lleva a que 
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el balance final sea negativo, al desaparecer 81 afiliaciones en total en el régimen de hogar 
en el conjunto del territorio valenciano. Por provincias, en Valencia se habría producido un 
retroceso en las altas de comunitarios en este sector del 23%, mientras que para los no 
comunitarios el cómputo total es positivo en un 8,1%, generando así un saldo global positivo 
de 148 nuevas altas en la provincia. En Castellón también se habría producido en descenso 
del 17,8% en las altas de este régimen laboral entre los comunitarios, frente a un aumento del 
16,8% entre los no comunitarios, resultando con ello un saldo global negativo, ya que se 
habrían perdido 194 afiliaciones en la provincia al finalizar el año. Por último, en Alicante, 
entre los ciudadanos de la UE afiliados al régimen de hogar se habría experimentado una 
pérdida del 17,5% de las afiliaciones, frente a un incremento del 0,7% entre los no 
comunitarios, con una pérdida global de 71 afiliaciones en el sector. Así las cosas, vemos que 
el régimen de hogar ha seguido una tendencia genera de pérdida de afiliaciones en toda la 
comunidad, aunque con una dimensión menor que en el régimen general. 
 
Algunos datos llamativos se observan al analizar que únicamente 1.408 inmigrantes 
en el conjunto de la Comunidad tendrían permisos para trabajar como autónomos, a pesar de 
lo cual, habría 11.257 altas en el régimen de autónomos, nos encontramos con que el 
número de inmigrantes dados de alta como autónomos supera en 7 veces el número de 
inmigrantes autorizados para trabajar en el régimen general, lo que por sí solo es un dato 
llamativo, una tendencia que va en aumento y que nos habla de la precariedad extrema en la 
que se encuentran los trabajadores inmigrantes. 
 
También destaca el bajo número de inmigrantes, comunitarios y extracomunitarios, 
afiliados al régimen agrario en Alicante en relación con los que habría en Valencia, ya que 
mientras que en esta primera provincia habría 9.831, en Valencia éstos se elevarían a 
19.516, lo que significa que en Alicante habría un 50% menos de trabajadores inmigrantes 
trabajando en este régimen agrario, ya que ello no es comprensible teniendo como tiene 
Alicante una mayor población laboral extranjera que Valencia y un sector agrario tan 
importante, lo que evidencia sin duda la existencia de una bolsa de economía sumergida 
vinculada a este sector al tiempo que una cierta crisis relacionada con el empleo agrario en el 
campo alicantino. 
 
Algo parecido sucede con los inmigrantes afiliados al régimen de hogar, que en 
Alicante ascienden únicamente a 4.658 personas, frente a las 6.560 de Valencia, es decir, un 
30% menos de altas en Alicante que en Valencia. Si tenemos en cuenta que según estudios 
del Comité Económico y Social, un 65% de las mujeres inmigrantes estarían trabajando en el 
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servicio doméstico, la cifra se nos antoja mucho más escasa, poniendo de manifiesto los altos 
niveles de empleo precario que existirían en este ámbito laboral. 
 
La comparación de las afiliaciones entre comunitarios y extracomunitarios al finalizar 
2008 ofrece también algunos datos llamativos. De cada 10 afiliados extranjeros a la 
Seguridad Social en la provincia de Alicante, 4 serían de la UE y otros 6 inmigrantes 
extracomunitarios, evidenciando el importante papel laboral que desempeñan los extranjeros 
europeos en esta provincia. Así, la provincia de Alicante sobresale al ser la que tiene el 
mayor porcentaje de europeos comunitarios de alta a la Seguridad Social en el régimen de 
autónomos, un 71,7% del total de las altas en este régimen, frente a un 28,3% de 
extracomunitarios en este mismo régimen. De esta forma, frente a los 11.746 extranjeros de 
la UE en alta como trabajadores autónomos, solo habría 4.637 inmigrantes extracomunitarios. 
Este es un dato poco valorado, hasta el punto que se ha considerado habitualmente que el 
elevado número de autónomos que Alicante tiene se debe a la capacidad emprendedora de 
los inmigrantes, cuando bien al contrario, las causas habría que encontrarlas en el importante 
papel económico que los europeos tienen en esta provincia de la mano de un conjunto de 
empleos relacionados con actividades vinculadas a estos trabajadores comunitarios. 
Tengamos en cuenta el papel motor que desempeña el turismo en Alicante y el elevado 
número de empleos que proporciona a ciudadanos europeos, junto a otros vinculados al 
sector servicios. Al mismo tiempo, la presencia en Alicante de una euroagencia comunitaria 
de la importancia de la Agencia de Patentes y Marcas, genera a su alrededor numerosas 
ocupaciones especializadas en las que hay un importante número de trabajadoras europeos. 
 
La provincia de Alicante destaca también por tener los valores de afiliación más bajos 
en las tres provincias de la Comunidad en trabajadores comunitarios en los sectores agrarios 
y en el régimen de hogar, confirmando las observaciones realizadas anteriormente sobre los 
altos niveles de empleo precario existentes en estos sectores en Alicante, al comparar en 
términos absolutos estas cifras con las de Valencia. 
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AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES Y 
PROCEDENCIA 
 
Evolución Diciembre 2007 a 2008 
 ESPAÑA Comunidad 
Valenciana 
Alicante Valencia Castellón  
 UE No UE UE No UE UE No UE UE No UE UE No UE 
2007 461.128 979.849 64.685 100.484 22.869 38.425 24.506 48.439 17.310 13.620 
2007 432.803 904.769 56.601 82.094 20.280 30.586 21.985 41.296 14.337 10.212 
R. General 
% Dif 
07/08 
 
-6,2% 
 
-7,6% 
 
-12,5% 
 
-18,3% 
 
-11,3% 
 
-20,4% 
 
-10,2% 
 
-14,7% 
 
-17,1% 
 
-25,0% 
2007 135.402 88.195 23.746 11.257 13.042 4.702 7.734 5.401 2.970 1.154 
2008 133.367 90.789 21.737 11.391 11.746 4.637 7.234 5.660 2.757 1.094 
Autónomos 
% Dif 
07/08 
 
-1,5% 
 
2,9% 
 
-8,4% 
 
1,1% 
 
-9,9% 
 
-1,3% 
 
-6,4% 
 
4,7% 
 
-7,1% 
 
-5,1% 
2007 49.129 110.243 8.728 17.951 1.081 7.083 6.720 9.213 927 1.655 
2008 64.548 136.831 10.341 23.000 1.412 8.419 7.493 12.023 1.436 2.558 
Agrario 
% Dif 
07/08 
 
31,3% 
 
24,1% 
 
18,4% 
 
28,1% 
 
30,6% 
 
18,8% 
 
11,5% 
 
30,5% 
 
54,9% 
 
54,5% 
2007 1.029 2.666 57 285 30 171 19 39 8 75 
2008 1.061 3.339 65 315 33 185 22 59 10 71 
Mar 
% Dif 
07/08 
 
3,1% 
 
25,2% 
 
14,0% 
 
10,5% 
 
10,0% 
 
8,1% 
 
15,7% 
 
51,2% 
 
25,0% 
 
-5,3% 
2007 640 22 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008 648 31 0 0 0 0 0 0 0 0 
Carbón 
% Dif 
07/08 
 
1,2% 
 
40,9% 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
2007 24.759 128.044 3.133 9.850 580 4.149 1.204 5.208 1.349 493 
2008 20.745 149.701 2.513 10.389 478 4.180 927 5.633 1.108 576 
Hogar 
% Dif 
07/08 
 
-16,2% 
 
16,9% 
 
-19,7% 
 
5,4% 
 
-17,5% 
 
0,7% 
 
-23,0% 
 
8,1% 
 
-17,8% 
 
16,8% 
2007 672.087 1.309.019 100.349 139.827 37.602 54.530 40.183 68.300 22.564 16.997 
2008 653.173 1.285.459 91.257 127.190 33.949 48.008 37.660 64.671 19.647 14.511 
TOTAL 
% Dif 
07/08 
 
-2,8% 
 
-1,8% 
 
-9,0% 
 
-9,0% 
 
-9,7% 
 
-11,9% 
 
-6,3% 
 
-5,3% 
 
-12,9% 
 
-14,6% 
(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 
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Distribución por género de los inmigrantes afiliados a la Seguridad Social 
Pero tratando de descender un escalón más en el análisis, y atendiendo por tanto a la 
distribución por género de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, ya 
sean de la UE o extracomunitarios (no UE), los datos son muy significativos a nivel de las 
provincias valencianas, y particularmente en Alicante. 
 
Así, en el conjunto de España el 39,2% de los extranjeros de alta en la Seguridad 
Social al finalizar el año 2008 serían mujeres, frente al 60,8% de hombres, habiéndose 
producido un descenso del 5,7% en las afiliaciones de hombres a lo largo del 2008, frente al 
aumento de 3,4% en las afiliaciones de mujeres, de manera que en términos globales los 
hombres han concentrado la pérdida de afiliaciones, mientras que en las mujeres se ha 
producido un avance. En el caso de la Comunidad Valenciana, las mujeres en alta 
representan el 37,6% de las altas en el mismo año, cerca de 2 puntos por debajo de España, 
al tiempo que la afiliación de hombres es del 62,4%, con otros cerca de dos puntos por 
encima, lo que pone de manifiesto una relativa mayor incidencia en el empleo de hombres 
que de mujeres respecto a España. Pero estas relaciones son mucho más complejas en cada 
una de las tres provincias valencianas, ya que mientras que en Alicante las mujeres en alta 
en la Seguridad Social representan el 42,3%, en Valencia son el 38,3%, y en Castellón el 
37,8%. De esta forma, el año 2008 se cierra con un volumen de afiliaciones de hombres en 
las tres provincias valencianas que encabezaría Castellón, con un 62,2% de altas, seguido de 
Valencia, con un 61,7%, mientras que en Alicante son el 57,7%. Alicante tiene, por tanto, 
uno de los niveles más altos de afiliaciones de mujeres inmigrantes a la Seguridad 
Social de toda España, por encima de la media nacional y del conjunto de la 
Comunidad Valenciana, con un 42,3%, 3,1 puntos por encima de la media de España y 
4,7 puntos por encima de la media de la Comunidad, habiendo crecido respecto al año 
anterior en cerca de dos puntos, ya que en 2007 esta cifra se situaba en el 40,4%. 
 
Atendiendo a la procedencia geográfica de las personas en alta y a su 
distribución por sexos, Alicante es la provincia valenciana con una mayor proporción 
de mujeres de la UE en alta laboral a finales de 2008, tanto en términos absolutos como 
proporcionales, al contar con 14.709 mujeres de la UE en alta al finalizar 2008, la cifra 
más alta de todas las provincias valencianas, y una de las proporciones más elevadas 
en el conjunto de los comunitarios, ya que en Alicante, el 40,4% de las mujeres de la 
UE estarían en alta laboral al cerrar 2008. Pero curiosamente, también Alicante tiene 
uno de los mayores porcentajes de mujeres trabajadoras inmigrantes no comunitarias 
en alta laboral a la Seguridad Social, ya que este porcentaje es del 41,6%, dos puntos 
por encima de la media de la Comunidad, cuatro puntos por encima de la media de 
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Valencia y 7 puntos por encima de la media de Castellón. Con ello se confirma que el 
papel laboral de las mujeres inmigrantes en la provincia de Alicante, tanto comunitarias como 
extracomunitarias, es muy relevante, en mayor proporción del que tienen los hombres en 
comparación con Valencia, que destaca por el elevado porcentaje de trabajadores 
comunitarios varones en alta laboral, y Castellón, que sobresale por el alto porcentaje de 
trabajadores inmigrantes no comunitarios varones en alta laboral. 
 
 
AFILIADOS EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SEXOS 
Evolución diciembre 2007 a 2008 
 
U.E. No U.E. TOTAL  
 Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 
2007 426.646 245.441 672.087 776.121 532.898 1.309.019 1.202.767 778.339 1.981.106 ESPAÑA 
2008 399.918 253.255 653.173 733.245 552.214 1.285.459 1.133.164 805.468 1.938.632 
Diferencia 2007/2008 -26.728 
-6,2% 
7.814 
3,1% 
-18.914 
-2,8% 
-42.876 
-5,5% 
19.316 
3,6% 
-23.560 
-1,7% 
-69.603 
-5,7% 
27.129 
3,4% 
-42.474 
-2,1% 
2007 62.526 37.823 100.349 87.287 52.540 139.827 149.813 90.363 240.176 Comunidad 
Valenciana 2008 54.581 36.676 91.257 76.954 50.236 127.190 131.535 86.912 218.447 
Diferencia 2007/2008 -7.945 
-12,7% 
-1.147 
-3,0% 
-9.092 
-9,0% 
-10.333 
-11,8% 
-2.304 
-4,3% 
-12.637 
-9,0% 
-18.278 
-12,2% 
-3.451 
-3,8% 
-21.729 
-9,0% 
2007 22.424 15.178 37.602 33.215 21.315 54.530 55.639 36.493 92.132 Alicante 
2008 19.240 14.709 33.949 27.994 20.014 48.008 47.233 34.723 81.956 
Diferencia 2007/2008 -3.184 
-14,1% 
-469 
-3,0% 
-3.653 
-9,7% 
-5.221 
-15,7% 
-1.301 
-6,1% 
-6.522 
-11,9% 
-8.406 
-13,3% 
-1.770 
-4,8% 
-10.176 
-11,0% 
2007 25.874 14.309 40.183 42.537 25.763 68.300 68.411 40.072 108.483 Valencia 
2008 23.669 13.991 37.660 39.385 25.286 64.671 63.054 39.277 102.332 
Diferencia 2007 / 2008 -2.205 
-8,5% 
-318 
-2,2% 
-2.523 
-6,2% 
-3.152 
-7,4% 
-477 
-1,8% 
-3.629 
-5,3% 
-5.357 
-7,8% 
-795 
-1,9% 
-6.151 
-5,6% 
2007 14.228 8.336 22.564 11.535 5.462 16.997 25.763 13.798 39.561 Castellón 
2008 11.672 7.976 19.647 9.575 4.936 14.511 21.247 12.912 34.158 
Diferencia 2007 / 2008 2.556 
-17,9% 
-360 
-4,3% 
-2.917 
-12,9% 
-1.960 
-16,9% 
-526 
-9,6% 
-2.486 
-14,6% 
-4.516 
-17,5% 
886 
-6,4% 
-5.403 
-13,6% 
(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos de la Secretaría de Estado de Seguridad Social) 
(Los porcentajes se refieren a la distribución porcentual de mujeres y hombres en cada una de las 
variables geográficas analizadas) 
 
 
Ahora bien, analizando la evolución de las afiliaciones a lo largo de todo el año 2008, 
desde enero a diciembre, vemos algunos cambios significativos, en las diferentes provincias 
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valencianas, dependiendo del régimen legal de los extranjeros. Se observa así que el 
descenso en las afiliaciones medias interanuales en 2008 han tenido la misma importancia 
tanto para los extranjeros de la UE como para los extracomunitarios, situándose en ambos 
casos en el 9% en el conjunto de la Comunidad Valenciana, una cifra que triplica las 
registradas a nivel nacional entre los trabajadores comunitarios, y cuatriplica las registradas 
entre los trabajadores no comunitarios respecto a la media de España. Sin embargo, estos 
valores son relativamente más bajos para la provincia de Valencia respecto a la media 
comunitaria, prácticamente similares a los valores medios de Alicante aunque existiría un 
mayor repunte de pérdidas de afiliaciones en el caso de los trabajadores extracomunitarios, 
mientras que en Castellón los datos son mucho peores, ya que las pérdidas de afiliaciones 
son 4 puntos más altas en los trabajadores de la UE y 5,6 puntos más para los trabajadores 
extracomunitarios. Así las cosas, y en el conjunto de los trabajadores extranjeros, la evolución 
interanual de las afiliaciones a la Seguridad Social de éstos desde 2007 a 2008 muestra 
cómo mientras que en España la pérdida de afiliaciones se sitúa en el 2,1% del total de altas, 
para la Comunidad Valenciana éstas ascenderían al 9%, es decir, cuatro veces más que en 
España. A nivel de cada una de las provincias, está pérdida se elevaría a un 11% para 
Alicante, mientras que en Valencia habrían sido del 5,6%, si bien para Castellón las pérdidas 
interanuales de afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social se elevan hasta el 13,6%, es 
decir, 6,5 veces más de las registradas en España. Por tanto, la evolución internaual de las 
afiliaciones de trabajadores inmigrantes a la Seguridad Social se habría comportado mucho 
peor en el conjunto de la Comunidad Valenciana respecto a España, con una incidencia 
ligeramente menor en Valencia, peor en Alicante y de forma muy negativa en Castellón. 
 
Sin embargo, si analizamos la evolución de las afiliaciones de extranjeros en los dos 
últimos años obtenemos algunos datos llamativos. Así, en la medida en que en el conjunto de 
España, desde el año 2006 hasta 2008 la afiliación global de extranjeros a la Seguridad 
Social habría crecido en un 6,2%, en la Comunidad Valenciana por el contrario habrían 
descendido en un 4,6%. Por provincias, Alicante encabezaría los descensos, con un 
retroceso global del 10,4% en las afiliaciones en estos últimos dos años, seguida de 
Castellón, con un retroceso del 6,5%, mientras que por el contrario en Valencia el saldo es 
positivo en un 1,3%. Por tanto, la pérdida de afiliaciones de trabajadores extranjeros ha 
venido siendo mucho más intensa en la provincia de Alicante, con una intensidad moderada 
en Castellón, mientras que Valencia ha podido mantenerse con un cierto equilibrio en estos 
dos últimos años. 
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AFILIADOS EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR RÉGIMEN 
Diciembre 2007 a Diciembre 2008 
 
U.E. No U.E. TOTAL  
Dic-07 Dic-08 Diferencia Dic-07 Dic-08 Diferencia Dic-07 Dic-08 Diferencia 
ESPAÑA 672.087 653.173 -18.914 
-2,8% 
1.309.019 1.285.459 -23.560 
-1,8% 
1.981.106 1.938.632 -42.474 
-2,1% 
Comunidad 
Valenciana 
100.349 91.257 -9.092 
-9,0% 
139.827 127.190 -12.637 
-9,0% 
240.176 218.447 -21.729 
-9,0% 
Alicante 37.602 33.949 -3.653 
-9,7% 
54.530 48.008 -6.522 
-11,9% 
92.132 81.956 -10.176 
-11,0% 
Valencia 40.183 37.660 -2.523 
-6,2% 
68.300 64.671 -3.629 
-5,3% 
108.483 102.332 -6.151 
-5,6% 
Castellón 22.564 19.647 -2.917 
-12,9% 
16.997 14.511 -2.486 
-14,6% 
39.561 34.158 -5.403 
-13,6% 
 
Diciembre 2006 a Diciembre 2008 
 
U.E. No U.E. TOTAL  
Dic-06 Dic-08 Diferencia Dic-06 Dic-08 Diferencia Dic-06 Dic-08 Diferencia 
ESPAÑA 350.298 653.173 302.875 
86,5% 
1.473.676 1.285.459 -188.217 
-12,7% 
1.823.974 1.938.632 114.658 
6,2% 
Comunidad 
Valenciana 
50.613 91.257 40.644 
80,3% 
178.396 127.190 -51.206 
-28,7% 
229.009 218.447 -10.562 
-4,6% 
Alicante 28.184 33.949 5.765 
20,4% 
63.336 48.008 -15.328 
-24,2% 
91.520 81.956 -9.564 
-10,4% 
Valencia 18.130 37.660 19.530 
107,7% 
82.832 64.671 -18.161 
-21,9% 
100.962 102.332 1.370 
1,3% 
Castellón 4.299 19.647 15.248 
357,0% 
32.228 14.511 -17.717 
-54,9% 
 
 
36.527 34.158 -2.369 
-6,5% 
 
(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos de la Secretaría de Estado de Seguridad Social) 
(Los porcentajes se refieren a los incrementos interanuales) 
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Evolución del paro resgistrado entre los inmigrantes 
Sin embargo, los anteriores análisis sobre el incremento interanual en las contrataciones de 
inmigrantes a lo largo de todo 2008 deben contrastarse con la evolución del paro registrado a 
lo largo de ese mismo año. Sin ninguna duda, la crisis economica ha acelerado la destrucción 
de empleo sobre el conjunto de los trabajadores, pero de una forma muy particular sobre los 
inmigrantes, si bien, ya a lo largo del año 2007 se venía registrando un incremento muy 
preocupante del desempleo entre la población inmigrante que ha explotado en el año 2008 de 
forma muy rápida y acelerada, al compás de la propia crisis. Recordemos que en el conjunto 
de España, desde diciembre de 2006 a diciembre de 2007, se registraron 211.964 nuevos 
inmigrantes registrados como parados en los servicios públicos de empleo al 31 de diciembre 
de 2008, con un aumento de 41.814 nuevos inmigrantes desempleados a lo largo del año, lo 
que significó un 24,5% de incremento, es decir, una cuarta parte más de los inmigrantes 
desempleados que había el año anterior. 
 
Ahora bien, desde diciembre de 2007 a diciembre de 2008, los inmigrantes 
desempleados registrados en los servicios públicos de empleo habrían crecido en España en 
198.996 nuevos desempleados, con un aumento del 93,8%, lo que da idea de la magnitud del 
problema en este colectivo. El aumento del desempleo en el conjunto de la Comunidad 
Valenciana habría sido del 97%, tres puntos por encima de la media nacional, mientras 
que en cada una de las  provincias el incremento ha sido desigual, ya que en Alicante 
el incremento de desempleados ha sido del 82,3%, en Valencia del 89,6%, mientras que 
en Castellón se observa un auténtico descalabro, ya que el incremento de inmigrantes 
desempleados ha sido del 165,4%, es decir, 71,6 puntos por encima de la media 
nacional y 68,4 puntos por encima de la media de la Comunidad, algo que junto a los 
anteriores indicadores expuestos, evidencia la magnitud  y profundidad de la crisis económica 
en esta provincia y su devastador impacto sobre los inmigrantes. 
 
Sin embargo, la evolución del desempleo ha sido muy desigual en cada uno de los 
sectores económicos. A nivel de toda España, es indudable el incremento del desempleo en 
la construcción, que encabeza los aumentos de desempleados con un 135,3%, seguido del 
sector industrial con un 116,7% más de inmigrantes desempleados, al tiempo que la 
agricultura habría registrado un 101,1% de aumentos de parados, mientras que el sector 
servicios habría experimentado un 72,3% de incremento. Si comparamos los datos 
estatales con los registrados en el conjunto del territorio valenciano, observamos que 
la incidencia del desempleo entre los inmigrantes en la construcción ha sido 
notablemente mayor, llegando a aumentar en un 152,1%, 16,8 puntos por encima de los 
estatales, mientras que en el resto de los sectores los datos de aumento del desempleo 
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son ligeramente inferiores a los nacionales aunque también muy considerables, al 
situarse en un 106,8% de aumento en la industria, un 79% de aumento en la agricultura 
y un 70,7% de aumento en los servicios, con un aumento ligeramente inferior por tanto 
en la agricultura y prácticamente similares en la industria y los servicios. 
 
Ahora bien, una vez más vemos un comportamiento muy desigual en cada una de las 
provincias valencianas, aunque hablemos del mismo sector económico. Así, mientras que en 
Alicante es donde en menor medida ha aumentado el paro en la agricultura entre los 
inmigrantes, con un 67,3% de aumento, en Valencia esta cifra se situaría en un 85,8%, algo 
superior a la media de la Comunidad, pero por el contrario, en Castellón se habría registrado 
un incremento muy notable que llegaría al 100% de nuevos parados inmigrantes de este 
sector. En el sector industrial, en Alicante y Valencia los aumentos de parados se habrían 
situado ligeramente por debajo de la media de la comunidad y de España, mientras que en 
Castellón vuelve a constatarse el descalabro en su mercado de trabajo al incrementarse los 
parados inmigrantes en este sector en un 162%. Los datos en la construcción son mucho 
peores, aunque notablemente desiguales en cada una de las provincias valencianas e incluso 
algo sorprendentes. Así, el aumento de inmigrantes parados en la construccion ha sido 
gigantesco en Alicante, al incrementarse en un 124,9% a lo largo del año 2008, aunque 27,2 
puntos por debajo de la media valenciana, mientras que en Valencia esta cifra se 
incrementaría hasta el 139,7%, estando también 12,4 puntos por debajo de la media de la 
Comunidad, si bien en Castellón se vuelve a registrar un auténtico colapso en este sector, 
que ha visto aumentar sus inmigrantes desempleados en un 269,1%, lo que significaría 117 
puntos por encima de la media de la Comunidad y 133,8 puntos por encima de la media 
estatal. Contrariamente a lo que se supone, es en Castellón donde la crisis económica y 
el frenazo en la construcción está siendo más devastador. Por último, en el sector 
servicios vuelve a registrarse un comportamiento similar a los anteriores, ya que mientras que 
en Alicante el aumento de los inmigrantes desempleados a lo largo de 2008 ha sido del 58%, 
12,7 puntos por debajo de la media de la Comunidad, y en Valencia se habría situado en un 
73,5%, en Castellón el retroceso en los parados inmigrantes del sector servicios habría 
avanzado en un 107,8%, 37,1 puntos por encima de la media de la Comunidad. De esta 
forma, mientras que el aumento de los inmigrantes desempleados en Alicante, ha sido 
ligeramente inferior a la media de la Comunidad, y en Valencia se habría situado en los 
mismos niveles de la Comunidad, en Castellón el incremento de los parados 
inmigrantes se ha doblado en prácticamente todos los sectores, alcanzado niveles 
extremadamente graves en la construcción.  
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 Estos datos se confirman con mayor contundencia si analizamos los datos de la 
evolución del desempleo en los inmigrantes en el período 2006-2008, ya que se confirma 
cómo este fenómeno se está cebando de forma especial entre los inmigrantes, que habrían 
aumentado en un 141,5% en este período, mientras que en el conjunto de la Comunidad 
Valenciana los registros de inmigrantes parados se habrían elevado hasta el 163,1%. 
 
Si bien los registros son muy elevados en las tres provincias valencianas, podemos 
comprobar cómo en Alicante el incremento se habría situado en un 132,1%, 30 puntos por 
debajo de la media de la Comunidad, mientras que en Valencia los niveles son parecidos a la 
media de la Comunidad, con un 150,7% de incremento, si bien en Castellón el retroceso 
habría sido brutal, hasta alcanzar el 336,2% de nuevos inmigrantes parados, una cifra 
impresionante desde todos los puntos de vista. 
 
 
EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN INMIGRANTES 
Diciembre 2007 a Diciembre 2008 
TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo 
anterior 
 
Dic-07 Dic-08 Dic-
07 
Dic-08 Dic-07 Dic-08 Dic-07 Dic-08 Dic-07 Dic-08 Dic-07 Dic-08 
ESPAÑA 211.964 410.960 
93,8% 
9.389 18.885 
101,1% 
14.803 32.080 
116,7% 
53.055 124.875 
135,3% 
115.592 
 
199.215 
72,3 
19.125 35.905 
87,7% 
Comunidad 
Valenciana 
26.848 52.898 
97,0% 
1.064 1.905 
79,0% 
2.254 4.662 
106,8% 
7.036 17.738 
152,1% 
14.778 
 
25.239 
70,7% 
1.716 3.354 
95,4% 
Alicante 12.791 23.310 
82,3% 
509 852 
67,3% 
805 1.458 
81,1% 
3.745 8.425 
124,9% 
6.945 10.979 
58,0% 
787 1.596 
102,7% 
Valencia 10.190 19.322 
89,6% 
402 747 
85,8% 
949 1.894 
99,5% 
2.192 5.256 
139,7% 
5.893 10.228 
73,5% 
754 1.197 
58,7% 
Castellón 3.867 10.266 
165,4% 
153 306 
100% 
500 1.310 
162% 
1.099 4.057 
269,1% 
1.940 4.032 
107,8% 
175 561 
220,5% 
 
Diciembre 2006 a Diciembre 2008 
TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo 
anterior 
 
Dic-06 Dic-08 Dic-
06 
Dic-08 Dic-06 Dic-08 Dic-06 Dic-08 Dic-06 Dic-08 Dic-06 Dic-08 
ESPAÑA 170.150 410.960 
141,5% 
7.109 18.885 
165,6% 
12.339 32.080 
159,9% 
34.561 124.875 
261,3% 
96.740 199.215 
105,9% 
19.401 35.905 
85,0% 
Comunidad 
Valenciana 
20.101 52.898 
163,1% 
772 1.905 
146,7% 
1.721 4.662 
170,8% 
4.311 17.738 
311,4% 
11.529 25.239 
118,9% 
1.768 3.354 
89,7% 
Alicante 10.041 23.310 
132,1% 
365 852 
133,4% 
731 1.458 
99,4% 
2.398 8.425 
251,3% 
5.751 10.979 
90,9% 
796 1.596 
100,5% 
Valencia 7.707 19.322 
150,7% 
332 747 
125,0% 
675 1.894 
180,5% 
1.413 5.256 
271,9% 
4.490 10.228 
127,7% 
797 1.197 
50,1% 
Castellón 2.353 10.266 
336,2% 
75 306 
308,0% 
315 1.310 
315,8 
500 4.057 
711,4% 
1.288 4.032 
213,0% 
175 561 
220,5% 
(Fuente: Carlos Gómez Gil a partir de datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración / INEM) 
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Algunas CONCLUSIONES sobre la evolución y el comportamiento del empleo 
de los inmigrantes en la Comunidad Valenciana en el año 2008: 
 
Sin ninguna duda, todos los datos sobre la evolución y el comportamiento del empleo 
entre la población inmigrante a lo largo del año 2008 demuestran que la crsis 
económica está teniendo un impacto devastador y muy profundo sobre este colectivo, 
generando una reconfiguración del mercado de trabajo en España y en la Comunidad 
Valenciana, y lo que es más importante, produciendo también modelos alternativos de 
reacomodo ante las nuevas situaciones de pobreza estructural que se generan. 
 
Sobre el comportamiento de los permisos de trabajo y residencia a lo largo de 2008 
 
 A lo largo de año 2008 se ha confirmado un proceso novedoso en España y en el 
conjunto de la Comunidad Valenciana, como es la pérdida neta de permisos de 
trabajo de inmigrantes, y por tanto, de trabajadores inmigrantes en nuestra 
economía. esta pérdida neta de permisos de trabajo genera un elemento novedoso 
y muy alarmante, como es el de la irregularidad sobrevenida, es decir, inmigrantes 
que habían llegado a España, consigan reunir los requisitos para obtener sus 
permisos de trabajo y residencia, pudiendo avanzar en su incorporación social y 
ciudada, adquiriendo una vivienda y pudiendo traer a sus familiares reagrupados, 
pero que se encuentran ahora con que pierden sus permisos de trabajo porque no 
pueden obtener un contrato de trabajo o la empresa que los tenía contratados 
cierra. 
 
 Así, el año 2008 se cerró en el conjunto de la Comunidad Valenciana con una 
pérdida de permisos de trabajo de inmigrantes por cuenta ajena que dobla 
ampliamente la media de España, al llegar hasta el 29,5%, incrementando también 
la pérdida de permisos de trabajo por cuenta propia hasta en un 28,4% y los de 
residencia no lucrativa, que retroceden un 8,7%. En conjunto, la Comunidad 
Valenciana habría perdido a lo largo del año 2008 cerca de 35.000 permisos de 
trabajo de inmigrantes, a los que habría que sumar otros 4.359 de residencia no 
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lucrativa. Sin embargo, los permisos de carácter permanente solo se habrían 
incrementado un 6,3%, 7,5 puntos por debajo de la media nacional. 
 
 Ello ha tenido un particular impacto en la provincia de Castellón, que habría 
perdido más de la mitad de los permisos de trabajo por cuenta ajena, exactamente 
un 50,3%, y cerca de una tercera parte de los de cuenta propia, un 26,9%, lo que da 
idea del impacto que la crisis está teniendo entre los inmigrantes en la provincia. 
La segunda provincia en verse afectada habría sido Valencia, que ha registrado un 
retroceso del 34% en los permisos de trabajo por cuenta propia y de un 7,4% de 
los de cuenta ajena a lo largo del año 2008. Finalmente, Alicante ha visto 
retroceder en un 16,5% los permisos por cuenta propia y un 28,7% los permisos 
por cuenta ajena. 
 
 Esto ha llevado a una reconfiguración novedosa de los permisos de trabajo en la 
Comunidad Valenciana, ya que al empezar el año 2009 y por vez primera, Alicante 
dispondría de mas permisos de trabajo por cuenta ajena y propia, superando a 
Valencia y reuniendo el 48% de todos los permisos de trabajo por cuenta propia de 
la Comunidad, y el 43% de los permisos por cuenta ajena. 
 
 En la provincia de Alicante tendríamos un número significativamente elevado de 
permisos de residencia para inmigrantes que no autorizan a trabajar, junto con un 
reducido número de permisos que permiten el autoempleo a inmigrantes. Al 
mismo tiempo, el número de permisos de trabajo por cuenta ajena y de carácter 
permanente es superior al existente en las otras dos provincias valencianas.  
 
 Alicante es por tanto una provincia donde el papel laboral de los inmigrantes ha 
sido y sigue siendo muy importante, contando con una proporción de permisos de 
trabajo de inmigrantes mayor que en las otras dos provincias valencianas, a pesar 
de la elevada disminución de afiliaciones producida a lo largo de 2008. 
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Sobre la evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social 
 
 Para el conjunto de la Comunidad Valenciana, el año 2008 se cierra con un 
acusado descenso en las afiliaciones, que retroceden un 9% tanto para los 
trabajadores de la UE como los extracomunitarios. De esta forma, el descenso en 
las afiliaciones  la Seguridad Social por parte de los extranjeros multiplica por 5 en 
la Comunidad Valenciana el registrado en España a lo largo de 2008. Esto lleva a 
que en esta Comunidad únicamente estén dados de alta a la Seguridad Social el 
26,3% de todos los extranjeros comunitarios con certificado de registro, frente a 
un 68,5% de los extracomunitarios con permiso de trabajo, demostrando la 
naturaleza laboral de la presencia de los inmigrantes extracomunitarios que están 
entre nosotros, y a pesar de la crisis económica, su importante contribución 
laboral. 
 
 Pero el balance en cada una de las tres provincias es notablemente desigual, ya 
que mientras en Valencia los descensos se han situado por debajo de la media de 
la Comunidad, y Alicante por encima de Valencia, sin embargo, Castellón 
multiplica por 5 el retroceso de afiliaciones de extranjeros comunitarios a la 
Seguridad Social en 2008, mientras que en el caso de los extracomunitarios se 
multiplica por 8, destacando así por encima de las otras dos provincias y 
evidenciando un auténtico descalabro en la pérdida de afiliaciones de inmigrantes. 
 
 Castellón ha perdido a lo largo de 2008 ¼ parte de todos los afiliados al régimen 
general en los ciudadanos extracomunitarios, el 25% del total, mientras que 
Alicante habría perdido 1/5 parte de los extracomunitarios en este régimen laboral, 
exactamente el 20,4%, al tiempo que en Valencia el descenso se habría situado en 
un 14,7% de los afiliados en este régimen general. 
 
 De esta forma, el retroceso en las altas de extranjeros afiliados a la Seguridad 
Social se ha concentrado básicamente en el régimen general, afectando de forma 
muy profunda a la provincia de Castellón, pero siendo también muy intensa en el 
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resto de las provincias valencianas, si bien en Valencia se observa una incidencia 
ligeramente más reducida. 
 
 Sin embargo, los descensos son especialmente acusados para los extranjeros 
extracomunitarios en este régimen laboral, doblando a la media nacional en el 
caso de Valencia, triplicándose en Alicante y multiplicándose por cuatro en 
Castellón. 
 
 El único sector que habría incrementado sus afiliaciones de inmigrantes a la 
Seguridad Social en el año 2008, y por tanto en cierta medida, que habría permitido 
amortiguar ligeramente el descenso en las afiliaciones de extranjeros, sería la 
agricultura, ya que es el único régimen con incrementos significativos en todas las 
provincias, tanto para los comunitarios como para los extracomunitarios. Ahora 
bien, en términos absolutos, el stock de nuevas altas de extranjeros a la Seguridad 
Social en el régimen agrario en el conjunto de la Comunidad Valenciana no 
compensa, no de lejos, la pérdida de afiliaciones en otros sectores de la economía, 
ya que frente a los 28.381 afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social que se 
habrían perdido a lo largo del 2008 en la Comunidad Valenciana, el régimen agrario 
solo consigue generar 6.652 afiliaciones nuevas, de forma ue el saldo negativo 
total sigue estando en 21.729 afiliaciones. 
 
 Dicho de otra forma, de cada, de cada 4 afiliaciones de extranjeros a la Seguridad 
Social que se habrían perdido en la Comunidad Valenciana en 2008, el campo solo 
consigue aportar una nueva, lo que no sirve en modo alguno para compensar la 
pérdida global de altas laborales en el territorio valenciano. De manera que solo el 
campo consigue generar nuevos empleos entre los inmigrantes en el año 2008, 
pero en un número muy insuficiente para el volumen total de contratos que se 
pierden en el resto de los sectores económicos. 
 
 únicamente 1.408 inmigrantes en el conjunto de la Comunidad tendrían permisos 
para trabajar como autónomos, a pesar de lo cual, habría 11.257 altas en el 
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régimen de autónomos, nos encontramos con que el número de inmigrantes dados 
de alta como autónomos supera en 7 veces el número de inmigrantes autorizados 
para trabajar en el régimen general, lo que por sí solo es un dato llamativo, una 
tendencia que va en aumento y que nos habla de la precariedad extrema en la que 
se encuentran los trabajadores inmigrantes. 
 
 También destaca el bajo número de inmigrantes, comunitarios y 
extracomunitarios, afiliados al régimen agrario en Alicante en relación con los que 
habría en Valencia, ya que mientras que en esta primera provincia habría 9.831, en 
Valencia éstos se elevarían a 19.516, lo que significa que en Alicante habría un 50% 
menos de trabajadores inmigrantes trabajando en este régimen agrario, ya que ello 
no es comprensible teniendo como tiene Alicante una mayor población laboral 
extranjera que Valencia y un sector agrario tan importante, lo que evidencia sin 
duda la existencia de una bolsa de economía sumergida vinculada a este sector al 
tiempo que una cierta crisis relacionada con el empleo agrario en el campo 
alicantino. 
 
 Algo parecido sucede con los inmigrantes afiliados al régimen de hogar, que en 
Alicante ascienden únicamente a 4.658 personas, frente a las 6.560 de Valencia, es 
decir, un 30% menos de altas en Alicante que en Valencia, poniendo de manifiesto 
los altos niveles de empleo precario que existirían en este ámbito laboral. 
 
 De cada 10 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la provincia de Alicante, 4 
serían de la UE y otros 6 inmigrantes extracomunitarios, evidenciando el 
importante papel laboral que desempeñan los extranjeros europeos en esta 
provincia. Así, la provincia de Alicante sobresale al ser la que tiene el mayor 
porcentaje de europeos comunitarios de alta a la Seguridad Social en el régimen 
de autónomos, un 71,7% del total de las altas en este régimen, frente a un 28,3% de 
extracomunitarios en este mismo régimen.  
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Sobre la distribución por sexo de los inmigrantes afiliados a la Seguridad Social 
 
 Alicante tiene, uno de los niveles más altos de afiliaciones de mujeres a la 
Seguridad Social de toda España, por encima de la media nacional y del conjunto 
de la Comunidad Valenciana, con un 42,3%, 3,1 puntos por encima de la media de 
España y 4,7 puntos por encima de la media de la Comunidad, habiendo crecido 
respecto al año anterior en cerca de dos puntos, ya que en 2007 esta cifra se 
situaba en el 40,4%. 
 
 Atendiendo a la procedencia geográfica de las personas en alta y a su distribución 
por sexos, Alicante es la provincia valenciana con una mayor proporción de 
mujeres de la UE en alta laboral a finales de 2008, tanto en términos absolutos 
como proporcionales, al contar con 14.709 mujeres de la UE en alta al finalizar 
2008, la cifra más alta de todas las provincias valencianas, y una de las 
proporciones más elevadas en el conjunto de los comunitarios, ya que en Alicante, 
el 40,4% de las mujeres de la UE estarían en alta laboral al cerrar 2008. 
 
 Pero curiosamente, también Alicante tiene uno de los mayores porcentajes de 
mujeres trabajadoras inmigrantes no comunitarias en alta laboral a la Seguridad 
Social, ya que este porcentaje es del 41,6%, dos puntos por encima de la media de 
la Comunidad, cuatro puntos por encima de la media de Valencia y 7 puntos por 
encima de la media de Castellón. 
 
 
Evolución de las afiliaciones de inmigrantes de enero a diciembre de 2008 
 
 La evolución internaual de las afiliaciones de trabajadores inmigrantes a la 
Seguridad Social se habría comportado mucho peor en el conjunto de la 
Comunidad Valenciana respecto a España, con una incidencia ligeramente menor 
en Valencia, peor en Alicante y de forma muy negativa en Castellón. 
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 El descenso en las afiliaciones medias interanuales en 2008 han tenido la misma 
importancia tanto para los extranjeros de la UE como para los extracomunitarios, 
situándose en ambos casos en el 9% en el conjunto de la Comunidad Valenciana, 
una cifra que triplica las registradas a nivel nacional entre los trabajadores 
comunitarios, y cuatriplica las registradas entre los trabajadores no comunitarios 
respecto a la media de España. 
 
 Sin embargo, estos valores son relativamente más bajos para la provincia de 
Valencia respecto a la media comunitaria, prácticamente similares a los valores 
medios de Alicante aunque existiría un mayor repunte de pérdidas de afiliaciones 
en el caso de los trabajadores extracomunitarios, mientras que en Castellón los 
datos son mucho peores, ya que las pérdidas de afiliaciones son 4 puntos más 
altas en los trabajadores de la UE y 5,6 puntos más para los trabajadores 
extracomunitarios. 
 
 En los dos últimos años, la pérdida de afiliaciones de trabajadores extranjeros ha 
venido siendo mucho más intensa en la provincia de Alicante, con una intensidad 
moderada en Castellón, mientras que Valencia ha podido mantenerse con un cierto 
equilibrio en estos dos últimos años. 
 
 
Sobre la evolución del paro registrado entre los inmigrantes 
 
 El aumento del desempleo en el conjunto de la Comunidad Valenciana habría sido 
del 97%, tres puntos por encima de la media nacional, mientras que en cada una de 
las  provincias el incremento ha sido desigual, ya que en Alicante el incremento de 
desempleados ha sido del 82,3%, en Valencia del 89,6%, mientras que en Castellón 
se observa un auténtico descalabro, ya que el incremento de inmigrantes 
desempleados ha sido del 165,4%, es decir, 71,6 puntos por encima de la media 
nacional y 68,4 puntos por encima de la media de la Comunidad, algo que junto a 
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los anteriores indicadores expuestos, evidencia la magnitud  y profundidad de la 
crisis económica en esta provincia y su devastador impacto sobre los inmigrantes. 
 
 Si comparamos los datos estatales con los registrados en el conjunto del territorio 
valenciano, observamos que la incidencia del desempleo entre los inmigrantes en 
la construcción ha sido notablemente mayor, llegando a aumentar en un 152,1%, 
16,8 puntos por encima de los estatales, mientras que en el resto de los sectores 
los datos de aumento del desempleo son ligeramente inferiores a los nacionales 
aunque también muy considerables, al situarse en un 106,8% de aumento en la 
industria, un 79% de aumento en la agricultura y un 70,7% de aumento en los 
servicios, con un aumento ligeramente inferior por tanto en la agricultura y 
prácticamente similares en la industria y los servicios. 
 
 Contrariamente a lo que se supone, es en Castellón donde la crisis económica y el 
frenazo en la construcción está siendo más devastador. Castellón registra un 
auténtico colapso en este sector a lo largo de 2008, que ha visto aumentar sus 
inmigrantes desempleados en un 269,1%, lo que significaría 117 puntos por 
encima de la media de la Comunidad y 133,8 puntos por encima de la media 
estatal. 
 
 Mientras que el aumento de los inmigrantes desempleados en Alicante, ha sido 
ligeramente inferior a la media de la Comunidad, y en Valencia se habría situado en 
los mismos niveles de la Comunidad, en Castellón el incremento de los parados 
inmigrantes se ha doblado en prácticamente todos los sectores, alcanzado niveles 
extremadamente graves en la construcción.  
 
A la luz de estos datos, parece necesario tomar conciencia del impacto que la crisis 
está teniendo sobre los inmigrantes, que han sido esenciales en el crecimiento 
económico de España y la Comunidad Valenciana en la última década y que van a 
seguir siendo imprescindibles para el futuro. Por todo ello parece imprescindible hacer 
una llamada de atención a la sensatez en momentos tan duros como los que se están 
viviendo, no volcando nuestros dramas humanos contra los más débiles, aquellos que 
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han sufrido tanto por incorporarse a nuestra sociedad y contribuir a su desarrollo 
económico y social y que ahora son víctimas de rechazos, recelos y discriminaciones. 
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